







② 地域による分類，③ 『日本十進分類法』新訂 10版の 010番台に基づいた主題分析とい













































































































































　例 :  「「図書館戦争」特集／キネ旬増刊贈呈／三陸河北新報社は，キネマ旬報社発行の「キネ
マ旬報増刊　キネマ旬報 NEXT Vol. 9　『図書館戦争　THE LAST MISSION』」を 2人に
読者プレゼントする。／」『石巻かほく』，2015年 10月 31日
・図書館に関する人が取材対象となり，内容は図書館と関係ない記事










　例 :  「人事／◇青森県教委（4月 1日）県立図書館長（県立郷土館長）山田勝規／（31日）
退職　県立図書館長佐藤宰／◇岩手県（4月 1日）技監（国土交通省）中平善伸／（31
日）辞職　県土整備部長中野穣治＝国土交通省」  『河北新報』朝刊 24ページ，2018年
3月 24日
262 東北福祉大学研究紀要　第 45巻
この結果 722件中 47件が除外されたため，最終的に調査の対象となったのは 675件の新聞記
事である。
3.2　調査方法
3.1で抽出された 675件の記事の，年代ごとの内訳は表 2の通りである。2015年は 105件と他
の年に比べて少ないが，2016年から 2019年までは大きな記事数の増減はない。平均して，1年

















































































































学校図書館 8（ 2.4） 4（ 1.2）
大学図書館 16（ 4.9） 27（ 8.2）
専門図書館 20（ 6.1） 25（ 7.6）
子ども図書館 5（ 1.5） 6（ 1.8）
点字図書館 4（ 1.2） 3（ 0.9）
電子図書館 2（ 0.6） 6（ 1.8）
外国図書館 8（ 2.4） 14（ 4.2）
図書館一般 4（ 1.2） 16（ 4.8）
その他の図書館 4（ 1.2） 5（ 1.5）










































































機能も併せ持つ」という文面（2017年 11月 22日石巻かほく 3ページ）などがあった。さらに
踏み込んで，図書館が人との交流の場になることを期待する発言も複数見られた。たとえば，福
島県の富岡町図書館再開式での町長による「町民の交流の場になってほしい」というコメント
（2018年 4月 2日河北新報朝刊 24ページ）や，石巻市の移動図書館「ひより号」に対する館長
の「単に本を貸すだけでなく，本を通した交流，触れ合いを大事にしたい」というコメント（2015











年 4月 1日河北新報朝刊 15ページ）」，「まじめに勉強する受験生に交じって机に向かうと『負け


























































017　学校図書館 24（ 7.3） 31（ 9.4）
018　専門図書館 20（ 6.1） 25（ 7.6）






もたちにとっても素敵（すてき）な絵本」  『石巻かほく』2ページ，2017年 10月 3日
林の研究では，新聞記事データベースで「図書館」を見出しに含む記事全てが主題分析の調査










タベースに掲載された 2015年 1月 1日から 2019年 12月 31日までの新聞記事のうち，「図書館」
を見出しに含む記事 675件を調査対象として，館種による分類と地域による分類，そして日本十
進分類法による主題分析を行った。その結果，次のことが明らかになった。
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ビスおよび活動を 015に収める」と注記されている。本研究では 011, 012, 013, 014, 015, 019の
分類と 016, 017, 018の分類を分けたため，本来 012などに分類され 016には分類されない内容
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益な情報を集めることが考えられる」としている。
